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Xoritur nunc denud > Clementiffimi 
Numinis benignitate,dies lummis lau-
dibus ac reiigione debita? in coetu fide-
lium, peruniverfum terrarum orbem 
celebrandus. Pentecofte?feftumnon 
Judaicae minus iynagogg, quam Chriftianae iolemne 
Ecclefiae, hodie recurrit. Recutiti quippe Judaei fep-
tem hebdomadarum> feu> quod idem eft, quinqua-
gefimaelucis ferias, quas mvlixorijvappellantGraeci,fin-
gulari cultu peragebant. Apoftridie Pafchatos, feu 
lecundo Azymorum , prout Jofephus exponit pluri-
bus, calculum ponebant,promulgationem legis divi-
nx quin-quagefimo poft maris rubri tranfitum die fa-
dtam, in memoriam fibi revocantes. Huic aeque ac 
folemnitati Pafchatos & Tabernaculorum in urbc_? 
Hierofolyma omnes omnind interefle ex lege Hebraei 
tenebantun AcceflfitSc alia ratio, quod Palchali ce-
perinttemporefalcem in fegetem mittere, meffisque 
primitias, novnrum nempe frugum manipulum, re-
rum omnium Daton coniecrarint; Pentecoftali autem 
eahdem rurfus meflem, poftquam ex omnibus habi-
taculis duos e recenti confedlos frumento panes grati 
obtuliflent, clauderefuerintfoliti. Egregieauguftus 
illeHipponenfiumPraeful,Auguftinus,inftitutionem 
hanc a fuis deduxit incunabulis : Dies, inquiens» 
quinquagefimus infcripturiscommendatur, non tan-
tum inEvangelioj quia tuncSpiritusSantius advcnit, 
)(2 fcd 
fcd in vcteribus etiamlibris. Nam &ibi, pofteaquam 
Pafcha occitdagno celebraverunt? quinquaginta nu-
merantur usque ati dicm, quo lexdata eft in monte 
Sina famulo Dei Mofi, digito Dei fcripta. Jn libris 
autem Evangelii apertiffime declaratur, digicum Dei 
fignificare iSpiritum Sandlum. Quo & vcrba faciunt 
praeclariffimi Epifcopi ac Martyris,Cypriani,quxhuc 
afFerre operae erit pretium. Celebramus,air,tam nos, 
quam Judaei,quinquagefimum diem, fed illi in typo, 
nos in vericace, illi in cerrore, nos in amore. Pence-
coften enim peragences commemoramus, quae olini-9 
fub Mofe in V. T. func a&a, & quae fub Chrifto fa-
dta. Poft ejus in coelos afcenfionem Spiricus Santflus 
vifibili modofuper Apoftolosin lingvis igneis appa-
ruic, &ad inftar prioris leculi univerficacem fidelium 
unius effe labii voluic. Ex quibus facis fuperquc_2 
pacefcic, ucramq; Pencecoften concendi invicem com-
parariquequamrediisime poffe. Ucenimlexquon-
aam in Arabix deferco, audiencibus & fpedtantibus 
mulcishominum millibuspromulgaca; icaSan&ilfi^ 
musSpiricLis,quilegem divinam non lapideis, fedcar-
neis cordis noftri infcripfic cabulis, eo quoque die, 
auoinfinicahominum mulcictidoHierofolymam con-uebac, efFulus eft. lllic, cum Mofes in moncem at-
cendic, quemadmodum aurei oris Doctor, Chryfo-
ftomus,Ioquicur,lexdefcendic; hic, ubi Chriftusin.» 
coelum afcendit 5 Spiritus Sandli lux nobis advenit. 
lllic 
Illic ignis montem implevit, ideo & hodie in igneis 
linguis Spiritus apparuit. Illic, cum lex daretur, vo-
xes tubaefonabant, & hodiefadus eft repente de coe-
lo fonitusj tanquam impetu venientis fpiritus validi. 
Ulic, poft triduanam populi purgationem, lexpropo-
fita, nunc autem, poft tnduanam Chrifti relurre<5tio-
nem, Spiritus Sandus nobis donatuseft. In hacvero 
mirabili congruentiaillud certe Divo Auguftinoplu-
rimum diftarevidebatur, quodibiaccederead locum> 
ubi lex divulgabatur, horvendo prohiberetur terrore; 
hic autem in eos fupervenerit Spiritus Sandus , qur 
gratiflimum hofpitem hunc avide przftolantes in u-
num fuerantcongregati. In tabellisibilaxeis, hicinj 
cordibus humanis Pneuma divinum operatum eft. 
ldem ferme regius indicat Vates, quando ignemter-
ribilem,in monteSina flagrantem, cumdifletiisatque 
igneis, in monteSion apparentibus, contulit linguis, 
alteexclamans: Deus cum egredereris ante populum-> 
tuum, ciimperfolitudinem iterfaceres,terra tremebat, 
&cceli ftillabant a facie Dei, mons ille Sina a facie Dei 
Iirael ; nunc vero imbrem benignum effundis fu-
per hereditarem tuam, &,quodIanguet, confirmafti. 
Nonequidem nobisin prxfenti animus eft, typos& 
praeludia, quibus fummus ille idemque acternus Dei 
Spiritusinveteri adumbratustodere, ex (acro prolixe 
eruere codice ; illuftriora tamen non nulla vaticinia, 
hieroglyphica atq; lymbola t^cito prseterire pede ne-
quaqua poterimus. Nonopcrosautiqjindigetexplica-
)(} tione, 
tionejquts, fub fcliemate alicujusColumbac? ceflanto 
dlim cacaclyfmd» ramum oleae, reflorefcentis mundi 
tmagitiem, in arcam intulerit, qvumillius adhucmu-
nerislit, folium pads? reconciliationis noftrae cum» 
Deo tefferam, producere. Eminentifsimu-s Dei Can-
cellarius, M o fes,-n o bi s r ece n fet, exftr u ctum o p er u i (fe_9 
tabcrnaculum dedienubem> a vefpcraautemufquead 
mane ignis fpeciem. Quid li aedificium iftud cum_» 
Ecclefia^aChriftofundata? comparemus? <|uam pari 
modo operit nubes SpiritusSandi> gratiofe eam do-
nisfuis implendo? Haec nubeslolafine nebulis & nu-
bilis toties edit tonitru> quoties a peccato nos abftra-
bit, tandemquein folatii pluviam lc difFundit. Nu-
bibus q uibu Ivis excelfior cen fen dus m eretur Eliasyq ui, 
qvurn > Achabi impiiRegistempore, magna terranL» 
premeret ftcrilitas, tribusq;annkcontinuisnuHa coelo 
pluviadecidiffet> montcalcendit,utaIiquam ibidenu 
cceli obfervaret mutationem. Et ecce / mox ventus 
exfurgitvehemens, pluviamque grandem fuperindu-
cit> quatellus denuo irrigatur>utgramina&frugesin-? 
ufum hominum atque pecudum emitteret. Non_? 
tres,fedvel ultra termilleannos, ccelum gratiacquon-
dam fuerat occlufum, adeo ut nullac benignitatis E-
vangdicae pluviae inde deftillaffent > tandem autenu 
verusnofterElias,Chriftus,poli luperans altitudinem, 
gratiofam fantiifsimiFlaminis p!uviam,fub ingenti& 
admirandoprocuravit flatu> fimulque cceleftium do-
norum 
norum cxubcrantia Aporfiolos implevlt. Wem illeiru 
accrrimo cum Baalitis certaminey cnm quzreretur» 
cjuis vcrus Ifraeiis cxiftcret Deus, igncm dc coelo de-
duxit, qut ararn vidimamquetotam conlumfit. E* 
jushodictypusadimpletur> dum Chriftus ccdum re-
petensignem iacriSpiritus in congregatosefFudit fide-
fes> qtn, quod in iildem inveniret fordidum> abfu» 
meret, inqninatum,comburerer> &vitiocommacula-
tum> redintegraret. Thesbiten excipit ejus difcipulus 
inquc munere Prophetico fuccefibr, Elileusy qui ad 
%des viduz fe contulit pauperculae, uc oleum confice-
reti illaque alieno liberaretur aere. Viduae huic non in-
jufteaflimilari poteft primitiva Novi Teftamenti Ec-
ctefia>vanistum obnoxia opprefiionibus, nec minus 
Elifeo SpiritusSan&us> fiq.uidem pretiofum fidei ole-
um diePencecoftali in toccredentium pedlora effudic> 
tancaquccopiadomum Apoftolorum ftipavit>utlola_3 
Judza vaforum (acis luppedicarenequiveric) feda viti» 
nisquoque,feu gentibus adfcitis, falucarisoleirecepca» 
cula pecere necelfum habuerit. Salomon, Regum_> 
quocquot unquam inclaruerunt fapientia illuftrisii-
mus,egregium excitavit fanum3eoque abfolutd>.ignis 
de coelo precibus illapfus devoravic holocaufta>do-
mumquc implevit. MaforomnindSalomoneChrH 
ftus tempkim Ecclefiae iua repaiaverat morte, arden-
terque in crucis ovaverat ara,tandem autem, confum-
matopukerrimi jcdificiihuius myfticiopere> Spiritus 
- .. San« 
San&tis igncl defccnditformS, difcipulos, dicata DEoIiba-
mina#ignibus impofuit, fuaque majeftate univerfam occupavit 
Hierofolymam. (Zuid? quod jEHOVAfidelibus,(ub antiquo foe-
derc degentibus,eBufionem fandtisfimiFlaminis aliquando fu-
turamclariflim&pracdixerit perque fervum fibi fidelem& fa*-
cropurgatumcarbone,Efaiam, fic fari voluerit: Effundam a-
quas fuperfitientem, &fluentafuper aridam, cffundam fpiri-
tummeumfuper fementuum, & bencdidtionem meam fupcr 
ftirpemtuam. . Quibusinnuit verbis,credentcs fiticntibus, 
Chriftinempejuftitiam,venuft&aflimilari,&fluminaaquarum 
de Sp. Sandto rc<ft& cxponi, Sicut enim aqua terram reddit fru-
&iferam,dura emollit, impura mundat, ac fitim extinguit; ita 
& AltisfimiSpiritus fuos edit fru&us mer& divinos,du cor molle 
gignit&carncum,nos,ceuaqu5 purS^fide purificat, fitimque 
extinguit(piritualem,acmirific£ reficit.NequeminusEzechie' 
lem,magnorum myfteriorum atq; fpedlaculorum iWifliyy& in» 
terpretem,inhacdecet vaticinantiu claflfe collocare, fiquidem 
apud ipfum,juffu Domini,fpiritus advcnit,a quatuor ventis ari-
da comovens offa, ut revivifcerent aciii vicem congredcrcntur. 
Typico ifto docemur embIemate,quod membra noftra nil nifi 
offa fintarida, gravia & inutilia, nifi benignd divini Pneumatis 
flatumoveantur, veramq; nancifcantur vitam. Exhifcc igitur 
ahisqi utriusque padti tabulis, 6 mei,quoru caufi hacc configno, 
luculenter agnofcetis,quod long& majorcm hodicPcntccoften 
fumocum jubiloperagendi,quam olimjudaci, habcatisrationS. 
Ibiquippc plcnaerant omnia moeroris & irac; hic amoris atq; 
gratia!<.ibiDcuHnfulgure& tonitruhorribiliapparcbat; hic 
SpiritusSandtusinvento&igncamicabili) ibifacduscum folis 
fcriebatur Judaeis;hiccu Judacis paritcrac Gentibus facdcralis 
rcnovatur gratia. Et redtiushaccomnin6intelIigetis,fi,ccupar 
cft,& hujus teporis exigit folemmtas»templufrequenteris,qu£ 
ipfius Spiritus Sandtitcmplum fiatis. Valctc omncs,& hocagi-
tc. Dabam Rigac, Pcntccoftcs feft6,anni cb IDC XXC V. 
